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第6 巻/ 第1 回配本
……
地 底 の 人 々
花 岡 事 件 1944 年 か ら1945 年 にか け
て 中 国か ら秋 田 県 花 岡 鉱 山 に 中 国 人 俘 虜
986 名 が 強 制 連行 さ れ て き た。 日本 の敗 戦
を 目 の前 に し て 、 餓 死 、 酷 使 死 、 さ ら に
は俘 虜 の 集団 決 起 後 の 惨殺 で419 名 が生 命
を 失 っ た。
こ の事 件 は 真 に 解 決 し て い る だろ う か 。
日本 は、 も う 二 度 と こ の よ う な 事 件 は 繰
り返 さ ない と 、 国家 と し て 中 国 に心 か ら
謝 罪 し たか 。
半 世紀 前 、花 岡事 件 を題 材 に書 か れ た小
説 が21 世 紀 の今 よ みが え る。
松 田解 子 の 人 生 を も 決 定 付 け た こ の 事
件 に 関す る 代表 作 品を ま と めて 収録 。
定価(本体3,800 円 十税) 各AS 判2 鉛韻･ 上友
ゝ 　
発 行: 津 田 出 版( 株)　B03-5217-2781
東京都千代田区神田駿河台1-5-6 コト ー駿河台913
発 売:( 株) 民 衆 社　B03-3815-81410 代)
FA)く.03-3815-8144
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四 六判上 製320 頁
税込1,890 円
ISBN4-900918-64-4
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「世 界子 供 白書2004」女子教育 がテ ーマ
ジ ェンター と教育 に関 す る子 どもた ちの意 見
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騨驚 鵬羅鞍 毒 撒"冗 二}
日本 のCO2総 排 出 量 を国民1人 あ旋 りに換 算 す ると年 間 約9ト ノ
翻
癬 懸
1日 あ た り約26kg「 ほ ぼ写 真 の サ イズ の排 出 量 に なり ます
織 麟灘購難難亭 ≧ 曽 諺 苫蓋冊y就
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独 立 行 政 法 人
国 立 女 陛 教 育 会 館(ヌ エ ッ ク)
〒355-0292埼 士 県 比 企 郡
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だから、お料理の味と香 りをしっか り包んで逃がさない。おまけに耐凱温度140℃ 耐冷温度マイナス60℃ 、フリーザーから出して




















しょうゆは、長い間保存 して も酸敗 腐敗するもので
はありません。ペ ノトポ トルなら、直射 日光の当たらな
い低温の場所 に置いておけば、1～1年 半は普通にいたた
くことがで きます。
ただ し、 これは栓 を開ける前のこと 一度栓を開けた
しょうゆ は、1ヶ月くらいで使 い切るようにしたいもの です 。
また、開栓 した しょうゆは酸化 によってだんだん色 が
里ずんでいきますが(褐 変 現 象)、これは味 や香 りを悪く
す る原因のひ とつです
このよ うな品質の劣化 を防 くには、
f使 用後 は栓 を しっか り閉める
葱量が少なくなった ら小 さな容器に入れ換 えて容器内の
空気の量 を少な くす る
3で きれは冷蔵庫に保存す る などの注意が必要 です
⑧ キッコ マーン お客様相談室TELO3・5521・5111
（ ４ ）2004 年4J 司１ ０ 日 （ 土l 瞿日 ）ス‥ ，‥ ｜ユ
-
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あ っ さ り して い て 、 つ い つ い 手 が 出 る
?）???????????ー??? ????? ? 。
???ー ??????
? ????。???、?? ?、? ????? 。 ????? ? 、??? 、????。???、 ??、?ー??? ? 。?? ? （?? ?） 、?? ?? 、??????? 。??????? ?、? ??? ? 。
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?????? ?ー???。??ー? ?、?? ? 、?? ?? ???? ?ょ 。
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? ? ??
3粒（ス パ イ ス ）
少 々 （ス パ イ ス ）
１ 本
50cc
適 宜（小 口 切 り ）
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????、??ョ?
?、??????、? ? 、??? ?。（?? ????????? ）
子 ど も( 末 子) が 病 気 の と き、 仕 事 は ど う し て い ま す か ？
(複数回答)％は回答者277人に占める割合
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